





Observatório  da  mídia  esportiva:  acompanhamento  e 




















Esporte  e  mídia  constituem‐se  mutuamente  na  contemporaneidade,  sendo  praticamente 
impossível pensá‐los  isoladamente  como  fenômenos  culturais. Os grandes eventos esportivos 








1. analisar  quantitativa  e  qualitativamente  a  cobertura  efetuada  pela  mídia  catarinense 









observacional‐descritivo,  desenho  típico  dos  estudos  de  observatórios  de  mídia,  com  o 
propósito de registrar dados sobre o evento e interpretá‐los, à luz de quadro teórico‐conceitual 
assentado  nos  estudos  culturais  latino‐americanos  e  na  teoria  social  crítica.  Há  também  na 
investigação uma dimensão dos estudos de newsmaking, que visam a observar os emissores na 
sua  rotina  profissional,  onde  se  revelam  de  forma  mais  pungente  os  seus  hábitos, 
procedimentos e estratégias para colher, escolher, preparar e veicular a informação.    
Para  constituição  do  corpus  de  análise  foi  procedida  clipagem  diária  de  dois  jornais  e  duas 
emissoras de televisão durante o evento, além da observação (registrada em notas de campo) e 
entrevistas  semi‐estruturadas  (gravadas  em  vídeo  e  audio)  com  quatro  jornalistas  destes 
veículos. O material colhido foi sistematizado e interpretado por meio de análise de conteúdo, a 













de  interesses  políticos,  no  caso  das  televisões,  e  quanto  aos  espaços destinados  à  cobertura 
entre os jornais. 
Os  veículos  se  igualam,  todavia,  no  processo  de  personalização  na  cobertura  jornalística, 
elegendo atletas que são tratados como heróis, responsáveis pelas vitórias e medalhas. 
Por fim, vale destacar as condições muito precárias que os  jornalistas dispõem, especialmente 
de  tempo  de  preparação  e  de  dedicação  ao  campo  do  jornalismo  esportivo,  produzindo 
matérias sobre temas que pouco dominam.  
 
 
